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El presente trabajo de investigación denominada “Aplicación del programa 
“Audición Clásica”, basado en la musicoterapia para mejorar problemas de atención 
en niños y niñas menores de 5 años”, se ha elaborado con el propósito de demostrar 
que la aplicación de programa a través de la musicoterapia influye significativamente 
en la mejora de la atención de los niños y niñas de 5 años. En obediencia al reglamento 
de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister 
con mención en Psicología Educativa. 
 
Este documento busca mejorar los problemas de déficit de atención de los niños 
y niñas menores de 5 años a través estrategias de la musicoterapia. 
 
Se proyecta demostrar que la educación seguida con el medio musical 
proporciona un efecto positivo en el proceso de enseñanza - Aprendizaje 
estableciendo un ambiente más cómodo y agradable, induciendo a los niños para 
trabajar con satisfacción, alegría y compañerismo. 
 
Se desea facilitar a las profesoras del nivel de Educación Inicial y a los padres 
de familia, ávidos de ampliar los conocimientos acerca de la educación infantil esto 
unido a la investigación, y realizando un esfuerzo consciente, educativo y formativo en 
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La presente investigación está orientada a mejorar la atención de los niños y 
niñas menores de 5 años de la ciudad de Puno. Demostrando que la aplicación del 
programa “Audición clásica” basado en la musicoterapia influye significativamente en 
la mejora de la atención. La investigación es cuasi experimental y la estructura de la 
muestra son grupos ya formados e intactos. está constituida por 50 niños de la sección 
“A” Y “B”, dividido en dos grupos: sección “B” experimental y sección “A” control. Los 
datos detallados y estadísticos que sostienen esta investigación vienen de los 
resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos a las niños y niñas, 
validados por expertos. Entre ellos tenemos: ficha de observación pretest, post test y 
escala valorativa. Llegamos a la conclusión que el Programa “AUDICION CLÀSICA” 
influye significativamente en el desarrollo de la capacidad de atención de los niños y 
niñas menores de 5 años; como se observa el estadígrafo de U Mann-Whitney fue de: 
112,000 z= -4,440 p=0.000, y el nivel de significancia es p<0.05. Así mismo, influye 
significativamente en la atención dividida de los niños y niñas menores de 5 años de 
la Ciudad de Puno - 2018; como se observa el estadígrafo de U Mann-Whitney fue de: 
104,000 z= -4,564 p=0.000, y el nivel de significancia es p<0.05. lo mismo se 
comprueba en la atención sostenida de los niños y niñas menores de 5 años de la 
Ciudad de Puno - 2018; según la prueba U Mann-Whitney fue de: 97,500 z= -4,656 
p=0.000, y el nivel de significancia es p<0.05. 








This research is aimed at improving the care of children under 5 years of age in the city 
of Puno. Demonstrating that the application of the "Classic Hearing" program based on 
music therapy significantly influences the improvement of attention. The research is 
quasi-experimental and the structure of the sample are already formed and intact 
groups. It is made up of 50 children from the "A" and "B" sections, divided into two 
groups: experimental "B" section and "A" control section. The detailed and statistical 
data that support this research come from the results obtained by the application of the 
instruments to children, validated by experts. Among them we have: pretest 
observation file, posttest and valuation scale. We conclude that the "CLASSIC 
AUDITION" Program significantly influences the development of the care capacity of 
children under 5 years of age; as it is observed the U Mann-Whitney statistician was: 
112,000 z = -4,440 p = 0.000, and the level of significance is p <0.05. Likewise, it 
significantly influences the divided attention of children under 5 years of age in the City 
of Puno - 2018; as it is observed the U Mann-Whitney statistician was: 104,000 z = -
4,564 p = 0.000, and the level of significance is p <0.05. the same can be seen in the 
sustained attention of children under 5 years of age in the City of Puno - 2018; 
according to the U Mann-Whitney test it was: 97,500 z = -4,656 p = 0.000, and the level 
of significance is p <0.05. 













1.1. Realidad problemática 
 
 Actualmente la cantidad de niños con problemas de atención va en aumento, lo cual 
se debe a una serie de factores que determinan o desencadenan este problema. 
La incidencia de este problema de atención se manifiesta en todos los ámbitos 
sociales, esto por diversos factores, así mismo se puede afirmar que el problema va 
en aumento a nivel mundial, esto también gracias al mal uso de las tecnologías y que 
su vez todo influye en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Considerando esta premisa se ha observado que los niños menores de 5 años de 
educación inicial de La ciudad de Puno durante el año 2018 presentaron problemas en 
la atención y concentración durante el proceso de Aprendizaje- Enseñanza, debido a 
que muchos factores de su entorno inmediato influyen negativamente en este proceso. 
Así mismo se observó que en la IEI. Nª 244 “Julia Zúñiga Murillo” del distrito de Juli, 
los niños y niñas muestran algunos problemas en la atención y concentración lo que 
dificulta el logro de aprendizajes, esto debido a factores como la televisión, el uso de 
celulares, etc., lo que desencadenan este problema. Se pudo observar que los niños 
y niñas presentan problemas para concentrarse y poner atención durante las 
actividades de aprendizaje, tales así, que al observarlos y evaluarlos se pudo deslindar 
que tienen un problema de atención el cual dificulta de sombre manera el trabajo 
pedagógico y por ende el logro de aprendizajes, los niños y niñas pierden fácilmente 
la atención, no pueden estar quietos en un solo lugar, y enfocados en una tarea. 
Indubitablemente este problema se puede presentar por distintos factores, como la 
alimentación, las estrategias, el uso excesivo e inadecuados de las tecnologías, 
problemas de TDHA, problemas que a través del presente programa se busca revertir 
y coadyuvar lo cual se verá reflejado en la mejora de los aprendizajes a través de la 
atención y concentración. 
Este problema también se va reflejado en nuestro país, según la Asociación Peruana 
de Déficit de la Atención señala que; “una de las razones frecuentes de consulta en 
este centro son los problemas de falta de atención y la hiperactividad que presentan 
algunos niños y niñas. Son las familias y personas quienes acuden desde diferentes 
lugares del país, los cuales son enviados generalmente por profesores, psicólogos u 
otros profesionales quienes ha observado problemas en el comportamiento y falta de 
atención y concentración lo que repercute en el rendimiento escolar y académico.”  
 En nuestra localidad se ha observado algunos niños que presentan problemas en la 
atención, lo cual representa un problema para sus padres, maestros, pediatras y para 
ellos mismos. Esta dificultad trae consigo problemas para controlar su comportamiento 
y su nivel de atención y rendimiento escolar es bajo. 
Por otro lado, se puede afirmar que la música desarrolla de manera integral las áreas 
de las personas, por tal razón es de vital importancia rodear al niño de un entorno 
musical variado y que este estimule en lo niños su inteligencia y desarrollo de 
emociones, puesto que esta experiencia sensorial provee de un impulso emocional, 
psicológico, fisiológico y social de manera integral y equitativo. 
 Por consiguiente, la presente investigación pretende, a través del programa de 
“Audición clásica”, coadyuvara a la mejora de estos problemas de atención y elevar el 
rendimiento escolar a nivel institucional. 
1.2.  Trabajos previos 
Internacionales: 
Dentro de los trabajos de investigación a nivel internacional encontramos: 
 Programa de Intervención en niños con déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) y familia”, para lo cual se utilizó el método experimental, con una 
variable independiente y grupos aleatorios, la variable independiente consisten 
en un Programa de inteligencia emocional y pautas educativas en el hogar, Así 
mismo presentan dos variables o condiciones de la variable independiente, 
incluyen dos grupos experimentales y dos grupos control , donde se concluye y 
afirma que “Que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es una 
enfermedad que aparece en la infancia y que se desconocen las causas, sin 
embargo se sabe que existe una incidencia neurobiológica y una importante 
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predisposición genética, así mismo, las conductas  como esta son también 
influenciadas por el ambiente que le rodea (Montañez y Vicente, 2014, p. 317),  
el experimento se realizó con niños del nivel de  primaria, en donde parte de los 
objetivos fue mejorar las necesidades de los niños y niñas y desarrollar todas 
las capacidades desde el núcleo familiar de estos niños que presentan este 
trastorno. Con dicho programa se buscó mejorar el estado personal, social y 
emocional de los niños y niñas.  
Así mismo se ha encontrado el trabajo: 
 “Evaluación del nivel de atención selectiva visual y sostenida visual en niños y 
niñas de la provincia de Ñuble”. la investigación realizada se desarrolló con un 
enfoque cuantitativo, Así mismo se realizó bajo una lógica hipotético-deductiva, 
pues comenzó con la revisión  de  la teoría,  para  luego  establecer  el  tipo  de  
investigación que finalmente se llevó a cabo. De esta manera se midió el nivel 
de atención selectiva y sostenida visual, asignándole un valor numérico a las 
variables para poder cuantificarlas. Posteriormente se situaron los resultados 
de la medición en percentiles de distribución y se establecieron los niveles para 
cada tipo de atención, de acuerdo a cada grupo normativo del resultado En este 
trabajo de investigación, los autores obtuvieron resultados con dos pruebas 
desarrolladas en donde se midió la atención visual en sus dos dimensiones 
(sostenida y selectiva) pruebas que se tomaron a niños y niñas de 6 a 8 años 
de edad. Las dos    pruebas   se   administraron   a   392   escolares   de   1º   a   
3º, De los resultados obtenidos, se observa que los niveles de atención selectiva 
y sostenida visual son similares en el total de la muestra general.  Es decir, el 
64,3% de la muestra presenta niveles de atención selectiva visual acorde a lo 
esperado a su edad, mientras que el 67,3% de la muestra presenta niveles de 
atención sostenida visual acorde a lo esperado al grupo etario o en un nivel 
superior”. (p. 115). Así mismo, se concluyó que “en la realidad de la Provincia 
de Ñuble los varones presentan un nivel mayor de atención selectiva visual. 
Esto a diferencia de las mujeres quienes presentan menores niveles de atención 
selectiva visual” (Bustos y Riquelme, 2012, p.116) 
 
 Nacional: 
 Así mismo en el ámbito nacional se realizaron investigaciones de esta índole como: 
 
 Aparicio (2017), En su tesis “Programa “Vencer” en la disminución del déficit de 
atención en estudiantes de primaria de una institución educativa, Carabayllo, 2017”, El 
método que se utilizó en el trabajo de investigación fue hipotético-deductivo.   enfocado 
en el proceso que parte de unas observaciones de hipótesis y busca resaltar o falsear 
tales hipótesis, como consecuencia que deben ser confrontadas a base de hechos, 
Así mismo la investigación presentó un enfoque cuantitativo, donde se buscó 
contrastar las hipótesis presentadas en la investigación, utilizando la estadística. 
Donde finalmente se concluyó que La aplicación del programa “vencer” mejora la 
atención disminuyendo significativamente el déficit de atención en estudiantes de 3° 
de primaria, de la Institución Educativa No. 2037 Ciro Alegría. Carabayllo- 2017; y 
según el test de U-Mann-Whitney: 0,500 z= 6,654 p=0.000, y el nivel de significancia 
es p. 
Lujan (2015), en su tesis “Aplicación del programa de juegos FAMI para estimular la 
atención de los niños de 4 años de la institución educativa inicial Nº 252 Niño Jesús 
de la ciudad de Trujillo” en donde se utilizó el método cuasi-experimental ya que se 
hizo el control de una variable “aplicación del programa de juegos “FAMI” y luego se 
comparó sus efectos antes y después de su aplicación. En esta tesis se puedo concluir 
que Al aplicar la prueba estadística “t” para comparar las medias aritméticas de las 
evaluaciones realizadas por dimensiones y en forma global a los alumnos en muestra 
se obtuvo los siguientes resultados: Existe diferencia significativa entre la comparación 
de los resultados de pre y postest en el grupo experimental y entre el postest entre el 
grupo control con el grupo experimental. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y en consecuencia en estas dos comparaciones fundamentales realizadas nuestra 
hipótesis planteada queda confirmada. Es decir, si existe diferencia significativa entre 
ambas comparaciones, y que esta diferencia encontrada es consecuencia de la 
aplicación del programa de estimulación de la atención “FAMI”. 
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Vásquez (2017), en su tesis; “Estrategia Lúdica para lograr la integración escolar de 
los alumnos con trastornos por Déficit de Atención con hiperactividad del primer grado 
de educación primaria de la I.E. Nº 82101 Del Progreso, distrito de Chugay, Provincia 
Sánchez Carrión, La Libertad, 2013”. Se trata de una investigación de tipo propositiva, 
ya que cumple con el objetivo pragmático de la ciencia, en el sentido que se diseña 
una propuesta, para solucionar un problema así también, valida una propuesta, 
entendida como un conjunto de normas, para resolver un problema. De tal forma se 
concluyó que; el modelo teórico de la propuesta denominado “Estrategias Lúdicas para 
lograr la integración escolar de los alumnos con trastornos por déficit de atención con 
hiperactividad del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°82101 del Progreso, Distrito de Chugay, Provincia Sánchez Carrión, La libertad, 
2013”. Está sustentado en: Teorías psicológicas del juego, teorías biológicas del juego, 
teorías sociológicas del juego, teorías psicopedagógicas del aprendizaje y desarrollo. 
Así mismo, la propuesta de las estrategias lúdicas elaboradas con diferentes tipos de 
juegos nos lleva a la solución del problema planteado y responde al cumplimiento de 
los objetivos que han guiado el desarrollo de la tesis. 
Ortiz (2015), quien desarrollo la tesis titulada, “Efectos de la musicoterapia en el nivel 
de intensidad del dolor post quirúrgico en pacientes pediátricos en un hospital de 
Essalud”, la metologia utilizada es cuasi experimental, donde se consideró pacientes 
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de IV nivel de atención, en el servicio de 
Neurocirugía, en el área de cuidados intensivos y cuidados intermedios., en dicha 
investigación se pudo concluir que la musicoterapia disminuye el nivel de intensidad 
del dolor postquirúrgico en pacientes pediátricos en el servicio de Neurocirugía del 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 
Aránibar (2012), en su tesis Déficit de atención con o sin hiperactividad en alumnos 
del nivel primario de una institución educativa de ventanilla, tesis para optar el grado 
de Magíster. Tiene como principal objetivo entender las características del Trastorno 
de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, (TDAH) la muestra fue de tipo 
intencional y estuvo compuesta por 25 estudiantes de primaria de los dos sexos del 
1er al 6to grado, de un colegio de Ventanilla, con edades entre seis y catorce años 
donde se evidenció ciertas particularidades del TDAH. El instrumento que se utilizó fue 
el cuestionario de Conners creado por Keith Conners en (1969) (versión abreviada).Se 
logró encontrar que el trastorno por déficit de atención TDAH se presentó con gran 
frecuencia en varones, entre los seis y siete años, mientras que en las damas se halló 
una ligera sospecha de padecer TDAH. Es posible que cuando existe una falta de 
concentración, la ineptitud de dirigir la atención, en los varones con TDAH, puede 
complicar el resultado de la enseñanza más que en las mujeres con ligera sospecha 
de TDAH. 
 
Teorías relacionadas al tema 
•  Música 
  Existen diferentes concepciones a lo largo de la historia, citaremos algunas de ellas: 
Todas las definiciones asumidas nacen a partir de lo más profundo de las 
culturas, es así, que el sentido de la música en todas sus expresiones se ve 
influenciado por los aspectos del ámbito psicológico, social, cultural e histórico. 
Así, nacen diferentes concepciones que pueden ser valederas, sin embargo, 
ninguno puede ser considerada como perfecta o absoluta. (Andrango, 
Padilla, 2013, p. 16) 
Ángel, Camus y Mansilla, (2008), “La música es una de las expresiones creativas 
más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo 
humano tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. La música 
nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias 
como por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad 
innegable e irremplazable que nos determina como tal”. (p. 18) 
“La música tiene un gran empleo en diversos lugares y para diferentes usos; se puede 
utilizar como instrumento de recreación, donde nos deleitamos al disfrutar una 
hermosa melodía; tiene función social, al transmitir mensajes por medio de ella, es 
estimulante y sirve para lograr la modificación de conductas. Así mismo puede ser 
utilizada como medida terapéutica en hospitales y escuelas. Al hablar de música se 
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encuentran múltiples definiciones sobre ella. Tenemos así, algunas con relación al ser 
humano, otras relacionadas con la acción, el movimiento y la voluntad. En relación con 
la inteligencia, la afectividad y muchas otras”. 
Por otro lado, la música “es la melodía, armonía y la combinación de ambas. Es una 
sucesión de sonidos modulados, concierto de instrumentos o voces, o ambos a la vez. 
La música es el arte de combinar agradablemente los sonidos”  
1.3.2. Características de la música. 
Podemos ubicar las características de la música en diferentes aspectos que 
nombraremos a continuación. 
Fisiológicos: Favorece y acelera la respiración, Facilita la activación de Ondas 
cerebrales, Actividad muscular (aumento o disminución), Favorece cambios en el 
organismo, Mejora el Sistema inmunitario 
Emocional: Comunica y expresa un estado emocional (miedo, tristeza, alegría), 
Ayuda a la expresión de emociones profundas, Modifica el estado de ánimo, 
Despierta, evoca y provocar emociones y sentimientos.  
Cognitivo; Estimula la imaginación y creatividad, Evoca asociaciones (imágenes y 
recuerdos), Ayuda al aprendizaje, Ayuda a recordar información, Estimula el 
lenguaje, Estimula la capacidad de atención, Aumenta la reminiscencia, Estimula la 
memoria a largo plazo, Mejora la memoria reciente, Mejora la orientación de la 
realidad.  
Social; Ayuda la composición social, Favorece a las relaciones sociales, Facilita la 
coherencia grupal y dar emoción de grupo, Invita al dialogo y comunicación con los 
miembros del grupo, Asiste la expresión individual, Contribuye al desarrollo de 
habilidades sociales  
1.3.3.- La Música Y El Desarrollo Cerebral Infantil. 
Vélez (2006), La primera infancia es el tiempo de perfeccionamiento cerebral más 
acelerado de la vida de todo ser humano. Es durante los primeros años de vida, 
esencial una estimulación adecuada, ya que, es en estos años cuando el cerebro de 
un niño es más sensible a las influencias de su entorno inmediato. Un adecuado 
desarrollo del cerebro del niño va a repercutir positivamente en el desarrollo cognitivo, 
social y emocional, esto ayuda a garantizar que cada niño o niña alcancen su potencial 
y se formen parte productiva en la sociedad, el cual se encuentra en un cambio 
acelerado. Cuanto más estimulante sea el entorno, mayor será el desarrollo y el 
aprendizaje del niño. Por lo contrario, la carencia de estimulación o una estimulación 
inadecuada hará que los niños evidencien un incorrecto crecimiento y desarrollo de los 
niños en todos los aspectos que le competen.   
Como maestros conocemos que los primeros años de la vida de un niño constituyen 
un periodo importante en el futuro de toda persona, es así que la música puede 
favorecer en el fortalecimiento y lograr diferentes capacidades en todos los niños y 
niñas. 
La música puede ser un instrumento para el desarrollo completo de los niños y que 
comprenda las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, y del lenguaje. 
“El cerebro humano constituye el órgano más importante y de mayor complejidad del 
sistema nervioso, es un órgano que durante la infancia sufre cambios madurativos y 
que es altamente sensible a los estímulos externos”. 
 “Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el cerebro infantil 
han coincidido en que ésta provoca una activación de la corteza cerebral, 
específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento 
espaciotemporal”.  
“La neurociencia ha demostrado que la práctica sistemática de la música desarrolla las 
áreas cerebrales encargadas del lenguaje y favorece la eficiencia y automatización de 
los aprendizajes”. 
Así mismo, encontramos que; 
Una exposición de estímulos sensoriales que ofrece la música es trascendente 
para el desarrollo cognitivo, del lenguaje, social y emocional del niño y niña; así 
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como también aprovechar los diversos elementos de la música como son: 
cantar, tocar algún instrumento o simplemente escuchar música, es así que es 
necesario la interacción del niño con el mundo musical. 
La mejor manera de estimular a un niño es mediante el juego, tomando en 
cuenta la naturaleza de la primera infancia, por ello es importante que la música 
sea propuesta al niño de forma coordinada, debe tratarse como un juego de 
sonidos y expresiones corporales, a través de los movimientos, la 
sensibilización motriz, visual, auditiva. (Romero, 2017, p. 12).  
 
1.3.4.- Musicoterapia 
Oneca (2015), “tener en cuenta el significado etimológico del término “musicoterapia”, 
se puede fraccionar esta palabra en dos partes: música y terapia. Es decir, la 
Musicoterapia sería la terapia a través de la música. Aunque aporta ciertas ideas 
intuitivas, este esclarecimiento es muy simple y no es suficiente para comprender en 
su totalidad el concepto.”  
Docourneau (1988), define “como medio de apertura de los canales de comunicación, 
utilizando el sonido, el ritmo y el movimiento.  Es importante aseverar que el fin 
principal de la musicoterapia, es establecer la interacción y comunicación utilizando a 
música”  
Rolando Benenzon define Musicoterapia: “La Musicoterapia es un proceso histórico 
vincular, dentro de un contexto no verbal, entre el terapeuta y un paciente o grupo de 
pacientes 
Juliette Alvin lo define: "La musicoterapia es el uso dosificado de la música en el 
tratamiento, la rehabilitación, la educación, reeducación y el adiestramiento de adultos 




1.3.5. El Efecto Mozart 
La enseñanza de las artes en las instituciones educativas se ha constituido en 
parte fundamental en el currículo educativo. En los últimos años se ha venido 
discutiendo si las artes, en concreto la música, ayudan a las personas, en 
especial a los niños, a desarrollarse mejor en su ambiente y, además, a mejorar 
su capacidad intelectual. Dentro de esta situación se encuentra la música 
clásica, que, según algunos investigadores, ayuda en un gran porcentaje a los 
pequeños a mejorar su destreza intelectual.  
El cerebro humano es el órgano más complejo que un ser vivo puede tener; está 
conformado por un sin número de neuronas y conexiones sinápticas que están 
ligadas a cada una de las funcionalidades que tenemos. Por eso, es importante 
identificar que el cerebro se divide en dos partes: hemisferio derecho e 
izquierdo. El primero se dedica a desarrollar la parte de la percepción y el 
desarrollo musical, mientras que el hemisferio izquierdo se dedica al desarrollo 
del lenguaje. La música de Mozart actúa sobre la parte del hemisferio derecho, 
haciendo que el desarrollo de la inteligencia se potencialice de mejor manera, 
tanto en personas adultas como en los bebés. 
(Ordoñez, Sánchez, Sánchez, Romero, Bernal, 2011, pp. 48- 49) 
 
Vélez (2006); citado por Ordoñez, Sánchez, Sánchez, Romero, Bernal, (2011, p 50), 
Menciona que entre los principales beneficios de escuchar la música de Mozart 
tenemos: Mejora la destreza para entender, resolver problemas matemáticos, Fortifica 
el aprendizaje, Capacidad entre los niños para desenvolverse entre sí, 
Perfeccionamiento de la memoria. Estimula y mejora la creatividad. 
 
Lo especial de la Música de Mozart 
Escribe Tomatis, “en sus ritmos y en sus sucesiones una impresión de libertad y 
integridad que nos condesciende respirar y pensar con disposición. Nos comunica algo 
especial que pone en evidencia nuestra actividad creativa y nos hace sentir 
protagonistas de lo que escuchamos. 
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En sus obras reina una impresión de seguridad indestructible. No hay momentos 
extraños. Todo está perfectamente ligado. El pensamiento se despliega sin encuentros 
ni sorpresas. Mozart se vuelve así accesible a todos y jamás nos cansamos de 
escucharlo. 
Sentimos infatigablemente una felicidad y una impresión de perfección que no se 
encuentra en ningún otro músico, por más gozoso que este sea. Mozart nos lleva a 
otro universo, nos hace resonar a través de nuestras fibras más sensibles. Gracias a 
su música podemos vibrar con nosotros mismos, tomar conciencia de nuestro ser. A 
Mozart no le concierne en absoluto revelarse en nosotros, sorprendernos, dejarnos 
estupefactos. Al contrario, con su música nos transporta a un lugar donde 
emprendemos a ser nosotros mismos”.    
 
Consecuencias neurofisiológicas de la música de Mozart    
“La música es una necesidad, dice Tomatis. Beneficia la concreción de desiguales 
estructuras funcionales del sistema nervioso. Facilita la elaboración de energía unida 
al estímulo del cerebro, preciso para pensar. La música de Mozart abre el camino a 
cantar y a la expresión corporal. "La música precede a la existencia del lenguaje", 
continua. Ella toma a cargo el cuerpo en su conjunto a fin de formar en una edificación 
verbalizante. De la música nacen los ritmos y las entonaciones inherentes a los 
procesos lingüísticos. Toda fabricación musical cualquiera sea el instrumento utilizado, 
cualquiera sea el modo de ejecución desemboca en el único instrumento receptor 
productor que es el cuerpo humano. En él se inscriben las leyes armónicas. Y la música 
no puede ser escuchada si no está en correspondencia con las posibilidades de 
integración del aparato corporal. Se requiere una puesta en correspondencia del 
instrumento cuerpo. Todas las potencialidades son inscritas en el aparato corporal, 
como lo son aquellas que se refieren a los lenguajes, de los cuales los diferentes 





1.3.7. La Atención 
La atención es cuando el niño se enfoca solamente en algo específico que está 
ocurriendo en su ambiente (Cook, Klein y Tessier, 2008). La atención es básica para 
la teoría cognitiva, ya que a través de este proceso se desarrollan las estructuras 
cognitivas. A medida que los niños van creciendo, deben desarrollar dos habilidades 
distintas. La primera, es la habilidad de enfocarse en los aspectos relevantes del 
ambiente y poder saber que pueden usar del ambiente para una tarea específica, y la 
segunda es la habilidad de ignorar los estímulos que distraen (Cook, Klein y Tessier, 
2008). Esta habilidad va a ayudarle al niño a llevar a cabo tareas específicas y evitar 
en la mejor medida las distracciones, al igual que desarrollar más partes de la 
cognición. 
“Las personas en su conjunto nos acomodamos continuamente al medio ambiente y a 
nuestro entorno inmediato, en el que vivimos, a través de las diferentes conductas y 
acciones cerebrales que desenvolvemos y esto lo conseguimos gracias a la actuación 
unida de diversos procesos psicológicos como la percepción, la   Atención, 
el aprendizaje, la memoria”.  
(Ardila, 1979; Celada, 1989; Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991). “Varios autores 
la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta períodos entre las que 
podemos subrayar la fase de orientación, selección y sostenimiento”.  
Reátegui (1999) citado por Arbieto Torres (s.f.). señala que” la atención es un 
proceso discriminatorio y complicado que acompaña todo el proceso cognitivo, y 
además es el responsable de filtrar información e ir fijando los recursos para acceder 
la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas”. 
1.3.8. Características de la Atención. 
Dentro de las características de la atención algunos autores destacan dos 
características importantes de la atención; la intensidad y la amplitud. 
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• La Concentración. 
Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, (1997) citado por Arbieto Torres (s.f.). La 
concentración es el apartamiento de la información irrelevante y la focalización de la 
información relevante, con sustento de ésta por periodos prolongados. 
De igual forma, Kahneman (1973). Citado por Arbieto Torres (s.f.) considera que la 
Concentración de la atención se manifiesta por su ímpetu y por la firmeza a desviar la 
atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se iguala con el esfuerzo que 
deba poner la persona más que por el estado de vigilia.  
Asi mismo Celada y Cairo, (1990); Rubenstein, (1982) citados por Arbieto Torres 
(s.f.), sostienen que la concentración de la atención está vinculada con el volumen y 
la distribución de la misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de 
esta manera mientras menos objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de 
concentrar la atención y repartirla entre cada uno de los objetos).”  
• La Distribución De La Atención 
Celada, (1990) y Rubenstein, (1982). citado por Arbieto Torres (s.f.) sostienen que 
a pesar de que la atención tiene una capacidad restringida que está en función del 
cuerpo de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es viable 
que podamos atender al mismo tiempo a más de un evento. La Distribución de la 
atención se presenta durante cualquier actividad y reside en guardar al mismo tiempo 
en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. Así, cuanto más 
relacionados estén los objetos entre sí, y cuanto mayor sea la sistematización o la 
práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención. 
 La Estabilidad de la atención. 
Arbieto Torres (s.f.) Es la capacidad de mantener la atención durante un tiempo 
prolongado sobre un objeto o acción. Es importante considerar y subrayar que, para 
obtener la estabilidad de la atención, la persona debe descubrir nuevas o diferentes 
características del objeto sobre el cual se está orientado su atención,  
•  
•  
• Oscilamiento de la atención. 
 Son etapas impensadas de segundos a los que está sujeta la atención y que pueden 
ser producidas por el cansancio (Rubenstein, 1982). 
Para Celada (1990) El cambio de la atención es premeditada, lo cual se diferencia de 
la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos 
que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto 
a otro cuando la actividad primera es más atrayente que la actividad posterior. 
 Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un 
tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que 
tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos 
distraído o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez (García, 1997; 
Rubenstein, 1982; Orjales, 1999). 
1.3.9. Clasificación de la atención. 
Se clasifican: 
Mecanismos implicados: Selectiva, Dividida, Sostenida 
Se desarrollarán las dos primeras clasificaciones que han sido las más estudiadas y 
corresponden a las tendencias actuales en lo que al estudio de la atención se refiere. 
Teniendo en cuenta también que la primera clasificación es la más conocida según 
algunos autores. 
1.3.10. Mecanismos Implicados 
• Atención Selectiva 
Es la capacidad que tiene una persona para centrar su atención en una actividad y no 
responder a otras que se muestran irrelevantes. 
“Es cuando prestamos atención a una sola actividad o tarea e ignoramos todo lo 
demás. Hay muchos contextos diarios que nos exigen responder a determinados 
estímulos e ignorar otros.” (Kirby y Grimley, 1992). 




• Atención Dividida 
  Es cuando solucionamos o atendemos dos o más estímulos al mismo tiempo y que 
tenemos que responder a todos los requerimientos del ambiente y no sólo a una. Se 
trata de tener puestos los cinco sentidos en varias actividades al mismo tiempo. Esto 
significa que la persona y por ende su atención tiene que desplegar estrategias con 
las que pueda distribuirse entre todas las demandas. (Kirby y Grimley, 1992). 
•  Atención Sostenida 
Es la atención donde un individuo debe conservarse consciente de las exigencias de 
una tarea y poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo extenso y prolongado. 
(Kirby y Grimley, 1992). 
Es la habilidad para conservar y permanecer alerta durante largos periodos de 
tiempo y sin interrupción alguna.   
 
1.3.11.- Problema - déficit de atención  
El grupo de Investigación de la Universidad de Manizales, en Ardila y Rosselli (1992) 
“Se entiende por déficit de atención “la ausencia, carencia o insuficiencia de las 
actividades de orientación, selección y mantenimiento de la atención, así como la 
insuficiencia del control y su participación con otros procesos psicológicos, con sus 
consecuencias específicas”. 
Es importante recalcar que la atención juega un papel fundamental en el proceso de 
aprendizaje, así como en el propio rendimiento académico de los niños y niñas. 
Evidentemente, no es una situación suficiente ni única que entra en juego para poder 
obtener el éxito académico. Sin embargo, se puede aseverar que una incompleta 
capacidad de atención puede estorbar a el propio aprendizaje”. 
Ardila y Rosselli (1992), citado por Aguilar (2012, p.11), mencionan que “Al déficit 
de atención como defectos atencionales, y plantean que estos son inducidos por 
lesiones cerebrales, es fundamental encontrar: escaseces en el nivel de alerta, 
vacilaciones de la atención, desperfectos de la concentración e permanencia motriz, 
tales defectos son especialmente evidentes en caso de patologías de los lóbulos 
frontales y es usual evidenciarlos en pacientes con trastornos craneoencefálicos”. 
1.3.12. Características del déficit de atención 
 La Asociación de Psiquiatría Americana, a través del Manual de Trastornos Mentales 
y del comportamiento (DMS- IV- R), indica que las personas con déficit de atención se 
caracterizan por: insuficiente atención a los pormenores, por lo que se incide en errores 
en tareas escolares o laborales, Exteriorizar dificultades en mantener la atención en 
tareas y juegos, Muestra actitudes como no escuchar cuando se le habla directamente, 
Falta de seguimiento a instrucciones, Los niños o niñas muestran dificultades en 
organizar sus tareas y actividades, Evadir actividades o acciones que soliciten de un 
esfuerzo mental prolongado y sostenido. 
1.3.13.- Medición del déficit de atención. 
Como ha sido señalado anteriormente, diversos autores consideran que el déficit de 
atención presenta características comportamentales y/o cognoscitivas, aunque 
difieren en algunos aspectos. 
Puesto que la atención tiene una sucesión de revelaciones tanto fisiológicas, motoras, 
cognitivas, y que el déficit de atención no favorece el buen rendimiento académico de 
los niños y niñas en entornos como la familia, escuela y la comunidad así que han 
desarrollado algunos instrumentos que favorecen a su detección y medición en el área 
psicológica, neurológica y pedagógica. 
Medición psicológica. 
Rattazi (2008) “El trabajo de un Psicólogo reside en establecer las áreas que se 
encuentren en déficit en el individuo a fin de ayudar con su desarrollo. De esta manera, 
en casos de personas que presenten déficit en la atención TDAH, el profesional deberá 
realizar un examen psicológico completo e indagar sobre los factores ambientales y 
personales que influyen en el desarrollo del individuo y con la finalidad de reflexionar 
sobre el apoyo de otros profesionales.  
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La observación conductual de la atención se hace indispensable, y consta en 
analizar las acciones conductuales observadas, sin embargo, la observación es si 
misma, puede ser exiguo, esta acción de observar se apoya en técnicas 
complementarias como la entrevista y la aplicación de escalas y cuestionarios para ser 
contestados por el mismo individuo o por otras personas allegadas a él, siendo así 
estrategia de evaluación indirecta (García, 1997).  
Cabe señalar que estas técnicas como son; la observación, las entrevistas y las 
escalas y demás pruebas son consideradas cada uno como un dispositivo más de la 
valoración general.   
Medición pedagógica.   García, (1997 “Los niños con conductas de falta de atención 
no sacan tanto provecho de su enseñanza, a pesar de que las puntuaciones en la 
capacidad intelectual en niños con déficit de atención son normales, tienen problemas 
de aprendizaje y rendimiento escolar " 
“Es conocido que para niños con déficit de atención el esfuerzo en el trabajo 
cognoscitivo le representa un problema y requiere un trabajo mayor, así mismo es 
común también que reciban una mayor presión en el trabajo cognoscitivo que las que 
reciben sus pares, mostrándose así y de manera frecuente los problemas en las 
relaciones con sus compañeros, pues son vistos como retraídos, por lo que el profesor 
deberá evaluar también la conducta general del alumno mientras realiza acciones 
escolares de manera individual y grupal, comportamiento que puede como no 
necesariamente va acompañado de hiperactividad”.  
Programa educativo “Audición Clásica” 
Programa educativo   
Definición 
Ander-Egg (s.f.), en sentido amplio hace referencia al programa como “un conjunto 
organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en 
un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar 
naturaleza. Un plan está constituido por un conjunto de programas; un programa 
operacionaliza un plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las 
metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado.”. 
También se define como una herramienta curricular donde se constituyen las 
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite dirigir a los docentes 
en su práctica en relación a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar 
los niños y niñas, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias 
y recursos a emplear con este fin.  
Fundamentos Del Programa Educativo 
A)  Fundamentos Epistemológicos   
La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico. 
La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, 
de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que 
cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto 
conocido. 
B)  Fundamentos Teóricos Filosóficos. -  
Pestalozzi: (Suiza, 1746- 1827) Heredero de las ideas pedagógico - musicales 
iniciadas por Rousseau; percibió la importancia de la música para el niño a partir de su 
primer año de vida. Diseña una metodología rígida que exige del niño un aprendizaje 
serio de la teoría antes de llegar al canto. 
Pestalozzi reflexionaba que el canto tiene influencia sobre el carácter y destacaba la 
calidad de usar en la escuela canciones nacionales. Así, Pestalozzi enunciaba su 
intranquilidad por utilizar la música como instrumento para entrega de la cultura 
tradicional. 
Basándose en el respeto a la libre expresión, aconsejó educar el ritmo del niño con 
ejercicios de marcha y carrera, propiciando así el desarrollo de los sentidos. 
Se preocupó por educar el oído del niño, iniciándolo con ejercicios en los que se 
reconozca el timbre, la altura, intensidad y duración del sonido (Cualidades del sonido). 
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Tomando en cuenta estas bases, es que la aplicación del programa “Audición clásica”, 
se presenta como una alternativa que contribuye a la mejora de problemas de atención 
en niños de 5 años, teniendo en cuenta la importancia y los efectos positivos de la 
música, a través de la musicoterapia.  
 
C.- Fundamento Didáctico. - 
La musicoterapia es una herramienta que une el arte de la música con la terapia, la 
cual se utiliza como influencia positiva en la reeducación y tratamiento especial 
(problemas), para una mejora en el bienestar del ser humano. 
 
Estrategia Didáctica  
Considerando que, dentro de la aplicación del programa mencionado, se toma en 
cuenta la música y la musicoterapia como estrategias para la mejora de problemas de 
atención, es que se discurre la utilización de diferentes instrumentos, así como también 
la audición de diversos autores de música clásica y el aprendizaje de canciones. 
Aplicación Del Programa Educativo “Audición Clásica” 
La Musicoterapia se aplica en niños, jóvenes y adultos en una gran variedad de 
trastornos emocionales, sensoriales y mentales; en la discapacidad física y diversas 
enfermedades. 
En cada uno de los campos de acción, ya sea de la medicina, de la psicología o la 
educación, se aplican las técnicas de diagnóstico musicoterapéutica y se diseñan las 
estrategias en concordancia con los objetivos de los equipos interdisciplinarios de 
salud y educación en los que habitualmente actúa el profesional. 
Los educadores intervienen directamente con el niño, constituyendo el objeto del 
programa la mejora del problema de atención. 
“Audición clásica”: Es una serie de estrategias musicales basado en la 
musicoterapia propuestos por el docente, para la mejora de problemas de atención. 
Materiales utilizados: Se utiliza instrumentos musicales, cds para la audición, equipos 
de sonido, equipos audiovisuales. 
Reglas: Está basada en los principios fundamentales de musicoterapia. 
Aplicación didáctica: se utiliza en actividades extracurriculares donde se aplica el 
programa, de manera experimental. 
Cronograma de actividades. Se detallan en dos actividades: Actividades previas a la 
aplicación y actividades de aplicación de la propuesta pedagógica. 
Aplicación de sesiones de aprendizaje. Se ha programado desarrollar la 
investigación en 15 sesiones de clase distribuidos en 4 semanas. 
Evaluación. La evaluación de la propuesta se realizará de acuerdo con los 
indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación establecidos en la presente 
investigación.  
 
















Presentación del material 
educativo “Audición clásica” 
 
Presentación del autor y de la 
audición que se va a escuchar. 
Agrupación y entrega de 
instrumentos musicales de 
 
Aprendizaje de una canción. 
 
Canción aprendida acompañada de 
 
Presentación grupal. 
Manipulación de los 
instrumentos de manera libre y 
posteriormente con ritmo. 




1.3. Formulación del problema 
- ¿Cuál es la influencia del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia en los problemas de atención de niños y niñas menores de 5 
años de la ciudad de Puno – 2018? 
Formulación de problemas específicos: 
- ¿Cuál es la influencia del programa “Audición Clásica” basado en la músico 
terapia en los problemas de la atención selectiva en los niños y niñas menores 
de 5 años de la ciudad de Puno –2018?  
- ¿Cuál es la influencia del programa “Audición Clásica” basado en la músico 
terapia en los problemas de la atención dividida en los niños y niñas menores 
de 5 años de la ciudad de Puno –2018? 
- ¿Cuál es la influencia del programa “Audición Clásica” basado en la musico 
terapia en los problemas de la atención sostenida en los niños y niñas menores 
de 5 años de la ciudad de Puno –2018? 
1.4. Justificación del estudio 
La relevancia de esta investigación está sustentada en las teorías de la musicoterapia, 
el cual, a través de la música clásica de Mozart, y según los resultados obtenidos en 
distintos trabajos de investigación, ayuda en gran manera a desarrollar capacidades 
intelectuales tanto en adultos como en niñas y niños, así mismo se  observó y concluyo 
que  en la mayoría de los casos, las personas, respondieron de manera favorable, 
demostrando que el efecto de la música clásica tiene una consecuencia importante. 
 La investigación busca mejorar los problemas de atención de los niños y niñas 
menores de 5 años a través del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia, tomando en cuenta que la música es una herramienta importante y que 
ejerce una influencia poderosa en las personas, ya desde el desarrollo del nuevo ser 
se puede evidenciar una respuesta ante el estímulo de la música. Ella desempeña un 
papel importante en el sujeto e influye en su mente y en su pensar: por este fuerte 
efecto positivo puede utilizarse la música como recurso metodológico en la aplicación 
de estrategia dentro y fuera del aula. 
 Así mismo, y de acuerdo con la comprobación documental realizada, se pretende 
demostrar que la educación acompañada con el medio musical facilita el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, hace más acogedor el ambiente y predispone a los niños 
para trabajar con alegría y compañerismo.  
El presente trabajo de investigación contribuirá de manera preponderante en la labor 
docente ya que sirve como herramienta de trabajo y como instrumento para mejorar la 
atención y concentración de los niños y niñas del nivel de educación inicial. También 
servirá como antecedente para nuevos trabajos de investigación, que busquen 
investigar más aspectos acerca de la atención, música, y musicoterapia. 
 La investigación cuenta con recursos necesarios para un buen desarrollo del 
programa, y así, cumplir con los objetivos planteados. Cabe resaltar que, la presente 
investigación es importante, ya que, trata de buscar soluciones al problema de 
atención a través de la música.  
1.5. Hipótesis: 
 
Hipótesis general:  
 Ha: La aplicación del programa “Audición Clásica” influye significativamente en 
la mejora de problemas de atención de niños y niñas menores de 5 años de la 
ciudad de Puno – 2018. 
 Ho: La aplicación del programa “Audición Clásica” basado en la musicoterapia 
no influye en la mejora de problemas atención de niños y niñas menores de 5 
años de la ciudad de Puno – 2018. 
 
Hipótesis específicas:  
- La aplicación del programa “Audición Clásica” influye en la mejora de la atención 
selectiva en los niños y niñas menores de 5 años de la ciudad de Puno –2018. 
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-  La aplicación del programa “Audición Clásica” influye en la mejora de la 
atención dividida en los niños y niñas menores de 5 años de la ciudad de Puno 
–2018. 
- La aplicación del programa “Audición Clásica” influye en la mejora de la atención 





 Determinar que la aplicación del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia influye significativamente en la atención de los niños y niñas de 




- Determinar la influencia del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia en el nivel de atención selectiva en los niños y niñas menores 
de 5 años de la ciudad de Puno – 2018. 
- Determinar la influencia del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia en el nivel de atención dividida en los niños y niñas menores de 
5 años de la ciudad de Puno – 2018. 
 Determinar la influencia del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia en el nivel de atención sostenida en los niños y niñas menores 
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2.1 Diseño de Investigación: Cuasi experimental 
 
Este trabajo de investigación aplica un diseño cuasi experimental debido que este 
método ofrece muchas ventajas por su proximidad a la realidad educativa; puesto que, 
no es posible alterar la estructura o configuración de los grupos ya formados para 
seleccionar la muestra de investigación. (Roberto Hernández Sampieri.1999.) 
Sánchez Carlesi en 1996, afirma que, en educación, el investigador no puede realizar 
un control total sobre las condiciones experimentales; ni tiene capacidad de 
seleccionar o asignar aleatoriamente a los sujetos. 
 
Esquema del diseño empleado: 
Ge: O1  …… x ….. O2 
Gc:  O3  ……….….. O4 
Donde: 
Ge=  Grupo Experimental: Niños y niñas de la sección 5 años “B”- Puno 
Gc=  Grupo Control: Niños y niñas de la sección 5 años “A”  
O1= Pretest  
O3= Pretest 
X= Aplicación de la variable independiente. 
O2= Post test 
O4= Post test 
 
2.2. Variables, Operacionalización: 
Véase anexo Nº 2 
Variable independiente: El programa “Audición Clásica”   
Variable dependiente: Mejora de los niveles de atención  
 
2.3. Población y Muestra 
 
Población: 
La Población estará constituida por 50 alumnos de 5 años de las secciones “A”  y  ”B”, 
matriculadas en el año 2018 en La Institución Educativa Inicial de Ciudad de Puno, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
Tabla 2 
Población de 50 alumnos de 5 años de dos secciones “A” y” B”  
Estudiantes  SECCIÓN 
A B 




Nota: Nómina de matrícula 2018. 
Muestra: 
Por ser un trabajo cuasi experimental la estructura o configuración de la muestra son 
grupos ya formados e intactos. Esta está constituida por 50 niños de la sección “A” Y 
“B”, dividido en dos grupos: sección “B” experimental y sección “A” control. Habiendo 
sido escogidos dada las similares características que poseen en cuanto a edad. Por 
conveniencia de la investigadora. 
 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
La observación, Es una técnica básica y fundamental que tendremos presente durante 
todo el proceso de investigación, tanto en las ejecuciones de las sesiones de la 
aplicación de la musicoterapia. 





Ficha de observación, Son instrumentos de recolección de datos, este instrumento 
está constituido por un conjunto de preguntas que se plantean al observado. 
 
Validez  
“En términos generales la validez, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir”, menciono (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 200). 
La validación del instrumento de recolección de datos ha sido validada por el juicio 
de expertos quienes han evaluado la validez como instrumento acorde a la 
investigación. 
 Así mismo se consideró el TEST DE DÍGITOS Y SÍMBOLOS, “donde se requiere 
que el niño o niña pueda percibir el número que corresponde a cada clave para luego 
poder escribir o verbalizar el mismo. Este instrumento es sensitivo a los trastornos de 
atención”. (Centro de Asistencia, docencia, e investigación psiconeurocorgnitiva) 
Tabla 3 
Test de dígitos y símbolos 
Nombre original:                                      Symbol Digit Modalities Test Sdmt  
Autor:       Adam Smith (1973)  
Finalidad:   Evaluar exploración y rastreo visual atención 
sostenida y selectiva visual y velocidad de 
procesamiento de la información 
Valora:  Procesos de velocidad perceptiva motriz y de 
aprendizaje incidental y perturbaciones útiles de la 
función nominativa de lenguaje  
Administración:     Escrita u oral  
Normas:      Niños, adultos y ancianos  






El investigador Carlos Ramos, PhD del Centro de Investigación MIST, del área de 
Psicología de la Universidad Indo américa, quien efectúo el test de símbolos y dígitos 
que es una substancia de gran apoyo en la valoración neuropsicológica. Su ejecución 
admite la valoración de funciones cerebrales como la percepción visual, la afirmación 
de estímulos, la atención (focalizada, selectiva y sostenida), supervisión de tareas, 
control de la interferencia y otras. 
“El objetivo de la investigación fue analizar los percentiles normativos de la ejecución 
de un test, para identificar las diferencias en el rendimiento del reactivo, según el grupo 
etario y género de los valores del test al ser aplicado en una muestra de alumnos. 
La muestra estuvo conformada por 250 estudiantes universitarios, 142 hombres y 108 
mujeres. Aplicando el test en una muestra de estudiantes universitarios. Método: La 
muestra incluyó 250 estudiantes universitarios, 142 (56.8%) hombres y 108 (43.2%) 
mujeres. El rango de edad de los participantes fue entre 18 y 34 años (M = 21.53, DE 
= 2.25). Una transversal, no experimental, Se utilizó un modelo de investigación 
cuantitativa con un alcance correlacional. Resultados: El promedio de respuestas 
correctas para la prueba fue de 52.83 (DE = 13,60) y para el percentil P5 se 
encontraron 31,55 respuestas correctas; para el percentil P75 60,00 respuestas 
correctas, P25 tuvo 46,00 respuestas correctas, y para P95 74,45 respuestas correctas 
fueron encontradas. No se encontraron diferencias significativas para la media de 
errores en la prueba en términos del grupo de edad f (3, 246) = 0,67, p = 0,57 y género 
t (248) = 0,68, p = 0,49 De los participantes como factor de 
comparación. Conclusiones: los resultados se discutieron en base a investigaciones 
anteriores que señalan la importancia de contar con un primer parámetro estadístico 
de la prueba como base para la práctica clínica neuropsicológica en Ecuador. 00 
respuestas correctas, P25 tuvo 46,00 respuestas correctas, y para P95 74,45 se 
encontraron respuestas correctas. No se encontraron diferencias significativas para la 
media de errores en la prueba en términos del grupo de edad f (3, 246) = 0,67, p = 
0,57 y género t (248) = 0,68, p = 0,49 De los participantes como factor de 
comparación.” (www.uti.edu.ec) 




2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se ha empleado la estadística descriptiva que se refiere a la 
recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de una colección de 
datos, esencialmente consiste en resumir estos en uno o dos elementos de 
información (medidas descriptivas) que caracterizan la totalidad de estos. Se utiliza la 




Así mismo, el procesamiento de datos se realizó en el software estadístico SPSS Inc. 
Ver 18, y en la hoja electrónica Excel 2010. 
2.6 Aspectos Éticos 
Se tuvieron las consideraciones éticas respectivas para lo cual se presentó la solicitud 
a la Dirección de la Institución Educativa inicial, para contar con el permiso necesario 
de este modo poder aplicar el programa “AUDICION CLASICA”; así también se 
consideró el permiso brindado por los padres de familia del grupo de estudio, para la 
aplicación del instrumento y programa, ya que se aplicó a niños menores de 5 años 
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3.1 Análisis e interpretación de resultados  
El presente capitulo comprende. En primer lugar, presentar los resultados generales 
de las pruebas de entrada por cada una de las dimensiones de la variable 
dependiente ATENCION (Pretest), aplicadas a los grupos experimental y de control 
y, a la vez, a los resultados generales de las pruebas de salida por cada una de las 
dimensiones de la variable dependiente ATENCION (Post test), aplicadas a los 
grupos experimental y de control. 
3.2.  Resultados acerca de la eficiencia de la variable dependiente atención, 
prueba de entrada y salida  
 Antes de iniciar con el experimento se aplicó a los dos grupos de estudio una prueba 
de entrada para comprobar la ATENCION de los niños menores de 5 años y demostrar 
que antes del tratamiento experimental, dicha prueba refleja la situación deficiente en 
el rendimiento. 
 
Resultados de las pruebas de entrada obtenidas por el grupo de control y por el 
grupo experimental  
 
Tabla 4 
 Pretest de la dimensión: Atención Selectiva 
Escala cualitativa Prueba de entrada 























Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla 4, con relación a la prueba de entrada y los puntajes obtenidos por los niños 
de la dimensión ATENCION SELECTIVA, tomando en cuenta la escala cualitativa del 
presente trabajo se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A) en el grupo control y en el grupo 
experimental, ningún niño (0,00%) ha logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en el grupo control se encuentran 
05 niños (20,00%) y en el grupo experimental se encuentran 10 niños (40,00 %) 
han logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en grupo de control se encuentran 05 
niños (20,00%); y en el grupo experimental se encuentran 10 niños (40,00%) ha 
logrado ubicarse en esta escala. 
Análisis: 
De acuerdo a lo descrito, ambos grupos se encuentran en similares condiciones, 
porque el mayor número de niños se califican en INICIO (C) como logro en relación 
a la ATENCIÓN. Esta aseveración encuentra fundamento en el hecho de que en el 
grupo control se ubican 20 niños (80,00%) mientras que en grupo experimental se 
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Pretest de la dimensión: Atención Dividida 
Escala cualitativa Prueba de entrada 
Grupo control Grupo experimental 
 Fi % Fi % 
Logro previsto A 0 0,00 0 0,00 
En proceso B 10 40,00 02 8,00 
En inicio C 15 60,00 23 92,00 
Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla 5, con relación a la prueba de entrada y los puntajes obtenidos por los 
niños de la dimensión ATENCION DIVIDIDA, tomando en cuenta la escala cualitativa 
del presente trabajo se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A) en el grupo control y en el grupo 
experimental, ningún niño (0,00%) ha logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en el grupo control se encuentran 
10 niños (40,00%) y en el grupo experimental se encuentran 2 niños (8,00 %) 
han logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en grupo de control se encuentran 15 
niños (60,00%); y en el grupo experimental se encuentran 23 niños (92,00%) ha 
logrado ubicarse en la escala indicada. 
ANALISIS:  
De acuerdo a lo descrito, ambos grupos se encuentran en similares condiciones, 
porque el mayor número de niños se califican en INICIO (C) como logro en relación 
a la ATENCIÓN. Esta aseveración encuentra fundamento en el hecho de que en el 
grupo control se ubican 15 niños (60,00%) mientras que en grupo experimental se 













Figura 2. Pretest de la dimensión: Atención Dividida 
 
Tabla 6 
Pretest de la dimensión: Atención Sostenida 
Escala cualitativa Prueba de entrada 
























Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla 6, con relación a la prueba de entrada y los puntajes obtenidos por los 
niños de la dimensión ATENCION SOSTENIDA, tomando en cuenta la escala 
cualitativa del presente trabajo se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A) en el grupo control y en el grupo 
experimental, ningún niño (0,00%) ha logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en el grupo control se encuentran 
10 niños (40,00%) y en el grupo experimental se encuentran 04 niños (16,00%); 
y en el grupo experimental se encuentran 05 niños (20,00 %) han logrado 
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- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en grupo de control se encuentran 21 
niños (84,00%); y en el grupo experimental se encuentran 20 niños (80,00%) ha 
logrado ubicarse en la escala indicada. 
ANALISIS:  
De acuerdo a lo descrito, ambos grupos se encuentran en similares condiciones, 
porque el mayor número de niños se califican en INICIO (C) como logro en relación 
a la ATENCIÓN. Esta aseveración encuentra fundamento en el hecho de que en el 
grupo control se ubican 21 niños (84,00%) mientras que en grupo experimental se 










Figura 3. Pretest   de la dimensión: Atención Sostenida 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA OBTENIDAS POR EL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y POR EL GRUPO CONTROL  
Tabla 7 
Post test de la dimensión: Atención Selectiva 
Escala cualitativa Prueba de salida 























Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
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En la tabla 7, con relación a la prueba de salida y los puntajes obtenidos por los 
niños de la dimensión ATENCION SELECTIVA, tomando en cuenta la escala 
cualitativa del presente trabajo se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A) en el grupo control se encuentra 
01 niño (4,00%) y en el grupo experimental se encuentra 01 niño (4,00%) ha 
logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en el grupo control se encuentran 
10 niños (40,00%) y en el grupo experimental se encuentran 16 niños (64,00%) 
han logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en grupo de control se encuentran 14 
niños (56,00%); y en el grupo experimental se encuentran 08 niños (32,00%) ha 
logrado ubicarse en la escala indicada. 
ANALISIS:  
De acuerdo a lo descrito, se puede observar la diferencia del grupo control y 
experimental, porque el mayor número de niños del grupo control se califican en 
INICIO (C) y el mayor número de niños del grupo experimental se encuentran EN 
PROCESO (B)como logro en relación a la ATENCION. Esta aseveración encuentra 
fundamento en el hecho de que en el grupo control se ubican 14 niños (56,00%), 
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Post test de la dimensión: Atención Dividida 
Escala cualitativa Prueba de salida 























Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla 8, con relación a la prueba de salida y los puntajes obtenidos por los 
niños de la dimensión ATENCION DIVIDIDA, tomando en cuenta la escala cualitativa 
del presente trabajo se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A), solo en el grupo experimental se 
encuentra 01 niño (4,00%) quien ha logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en el grupo control se encuentran 
12 niños (48,00%) y en el grupo experimental se encuentran 14 niños (56,00%) 
han logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en grupo de control se encuentran 13 
niños (52,00%); y en el grupo experimental se encuentran 10 niños (40,00%) ha 
logrado ubicarse en la escala indicada. 
 
ANALISIS:  
De acuerdo a lo descrito, se puede observar la diferencia del grupo control y 
experimental, porque el mayor número de niños del grupo control se califican en 
INICIO (C) y el mayor número de niños del grupo experimental se encuentran EN 
PROCESO (B) como logro en relación a la ATENCION. Esta aseveración 
encuentra fundamento en el hecho de que en el grupo control se ubican 13 niños 













Figura 5. Post test de la dimensión: Atención Dividida 
 
Tabla 9 
Post test de la dimensión: Atención Sostenida 
Escala Cualitativa Prueba De Salida 























Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla 9, con relación a la prueba de salida y los puntajes obtenidos por los 
niños de la dimensión ATENCION DIVIDIDA, tomando en cuenta la escala cualitativa 
del presente trabajo se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A), solo en el grupo control se 
encuentra 01 niño (4,00%) quien ha logrado ubicarse en la escala indicada. 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en el grupo control se encuentran 
07 niños (28,00%) y en el grupo experimental se encuentran 10 niños (40,00%) 
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- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en el grupo de control se encuentran 17 
niños (68,00%); y en el grupo experimental se encuentran 15 niños (60,00%) ha 
logrado ubicarse en la escala indicada. 
ANALISIS:  
De acuerdo a lo descrito, se puede observar una ligera diferencia entre los grupos 
control y experimental, porque el mayor número de niños del grupo control se 
califican en INICIO (C) pero se observa un incremento en el número de niños del 
grupo experimental quienes se encuentran EN PROCESO (B) como logro en 
relación a la ATENCION. Esta aseveración encuentra fundamento en el hecho de 










Figura 6. Cuadro de post test de la dimensión: Atención Sostenida 
 
LA ATENCION EN EL GRUPO EXPERIMENTAL, ANTES Y DESPUES DEL 
TRATAMIENTO EXPERIMENTAL  
Luego de haber aplicado el Programa “Audición Clásica” basado en la musicoterapia, 
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RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL OBTENIDAS EN LA PRUEBA DE 
ENTRADA Y SALIDA (Pretest y post test) 
Tabla 10 
Resultados del grupo experimental obtenidas en la prueba de entrada y salida de la 
dimensión: Atención Selectiva 
Escala Cualitativa Grupo Experimental 























Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla 10, Se puede apreciar que, en relación a los puntajes obtenidos por los 
niños del grupo experimental, en la prueba de entrada y salida de la dimensión 
ATENCION SELECTIVA, se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A), en la prueba de entrada no se 
ubica niño alguno (0,00%), mientras que en la prueba de salida se ubica un niño 
(4,00%). 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en la prueba de entrada se ubican 
10 niños (40,00%) mientras que en la prueba de salida se ubican 15 niños 
(60,00%). 
- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en la prueba de entrada se ubican 15 




De acuerdo a lo descrito, el grupo experimental desarrollo mejor la ATENCION, 
debido que en la prueba de entrada se ubican la mayor cantidad en la escala 
cualitativa EN INICIO con 15 niños (60,00%) y en la prueba de salida alcanzo a 
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ubicarse la mayor cantidad en la escala cualitativa EN PROCESO con 16 niños 
(64,00%). 
Por lo tanto, podemos concluir que existe Diferencia Estadística Significativa con lo 
que nos induce a aseverar que el uso del programa “Audición Clásica” basado en 
la musicoterapia es de trascendental importancia para el logro de Atención en los 






Figura 7. Resultados del grupo experimental obtenidas en la prueba de entrada y salida 
de la dimensión: Atención Selectiva 
 
Tabla 11 
Resultados del grupo experimental obtenidas en la prueba de entrada y salida de la 
dimensión: Atención Dividida 
Escala cualitativa Grupo experimental 























Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla Nª 10, Se puede apreciar que, en relación a los puntajes obtenidos por los 
niños del grupo experimental, en la prueba de entrada y salida de la dimensión 
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- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A), en la prueba de entrada no se 
ubica ningún niño (0,00%), mientras que en la prueba de salida se ubica 01 niño 
(4,00%). 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en la prueba de entrada se ubican 
02 niños (8,00%) mientras que en la prueba de salida se ubican 14 niños 
(56,00%). 
- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en la prueba de entrada se ubican 23 
niños (60,00%); mientras que en la prueba de salida se ubican 10 niños 
(40,00%). 
ANALISIS:  
De acuerdo a lo descrito, el grupo experimental desarrollo mejor la ATENCION, 
debido que en la prueba de entrada se ubican la mayor cantidad en la escala 
cualitativa EN INICIO con 23 niños (92,00%) y en la prueba de salida alcanzo a 
ubicarse la mayor cantidad en la escala cualitativa EN PROCESO con 14 niños 
(56,00%). 
Por lo tanto, podemos concluir que existe Diferencia Estadística Significativa con lo 
que nos induce a aseverar que el uso del programa “Audición Clásica” basado en 
la musicoterapia es de trascendental importancia para el logro de Atención en los 











Figura 8. Resultados del grupo experimental obtenidas en la prueba de entrada y salida 
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Resultados del grupo experimental obtenidas en la prueba de entrada y salida de la 
dimensión: Atención Sostenida 
Escala cualitativa Grupo experimental 
Prueba de entrada Prueba de salida 
 Fi % Fi % 
Logro previsto A 0 0,00 0 0,00 
En proceso B 5 20,00 10 40,00 
En inicio C 20 80,00 15 60,00 
Total 25 100,00 25 100,00 
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
En la tabla 12, Se puede apreciar que, en relación a los puntajes obtenidos por los 
niños del grupo experimental, en la prueba de entrada y salida de la dimensión 
ATENCION SOSTENIDA, se puede observar que: 
- En el nivel cualitativo LOGRO PREVISTO (A), en la prueba de entrada no se 
ubica ningún niño (0,00%). 
- En el nivel cualitativo de EN PROCESO (B) en la prueba de entrada se ubican 
05 niños (20,00%) mientras que en la prueba de salida se ubican 10 niños 
(40,00%). 
- En el nivel cualitativo de en INICIO (C), en la prueba de entrada se ubican 20 




De acuerdo a lo descrito, el grupo experimental desarrollo mejor la ATENCION, 
debido que, en la prueba de entrada y salida, se ubican la mayor cantidad en la 
escala cualitativa EN INICIO con 20 niños (80,00%) y 15 niños (60,00 %), pero se 
observa una diferencia en la escala cualitativa EN PROCESO en donde en la 
prueba de salida se encuentran 10 niños (40,00%). 
Por lo tanto, podemos concluir que existe Diferencia Estadística Significativa con lo 
que nos induce a aseverar que el uso del programa “Audición Clásica” basado en 
la musicoterapia es de trascendental importancia para el logro de ATENCIÓN en 











Figura 9. Resultados del grupo experimental obtenidas en la prueba de entrada y salida 
de la dimensión: Atención Sostenida 
 
 PRUEBA “U MAN DE WHITNEY” CALCULADA Y LA VALIDACION DE LAS 
HIPÒTESIS ESTADISTICAS DEL PRES TEST Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL  
Tabla 13 
Dimensión: Atención Selectiva 


















 Total 50   
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
 
Estadísticos de contraste 
 Promedio Atención Selectiva  
U de Mann-Whitney 





Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
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Como se observa estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 112,000 y el valor de p 
(Sig. asintót. (Bilateral) es 0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que en los datos obtenidos por el pre test (antes ) y pos test(después) que se evaluaron 
en la aplicación del Programa Audición  Clásica que rezaga en la atención selectiva de 
los niños, con un nivel de significación del 5%. 
 
Tabla 14 
Dimensión: Atención Dividida 


















 Total 50   
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
Estadísticos de contraste 
 Promedio Atención dividida  
U de Mann-Whitney 





Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: 
 
ANALISIS:  
Como se observa estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 104,000 y el valor de p 
(Sig. asintót. (Bilateral) es 0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que en los datos obtenidos por el pre test(antes ) y pos test(después) que se evaluaron 
en la aplicación del programa audiovisual clásica que influye en la atención dividida de 






 Tabla 15 
Dimensión: Atención Sostenida 


















 Total 50   
Nota: Ficha de observación  
Responsable: La investigadora 
 
Estadísticos de contraste 
 Promedio Atención Sostenida  
U de Mann-Whitney 





Sig. asintót. (bilateral) ,000 




Como se observa estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 97,000 y el valor de p 
(Sig. asintót. (Bilateral) es 0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que en los datos obtenidos por el pre test(antes ) y pos test(después) que se evaluaron 
en la aplicación del “Programa Audición Clásica” que influye en la atención sostenida 






























































Estadísticos de contraste 
 PROMEDIO_SELECTIVA1 PROMEDIO_DIVIDIDA1 PROMED_SOSTENIDA1 
U de Mann-Whitney 
78,000 













Sig. asintót. (bilateral) 
,000 
,000 ,000 



































































U de Mann-Whitney 112,000 104,000 97,500 
W de Wilcoxon 437,000 429,000 422,500 
Z -4,440 -4,564 -4,656 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
a. Variable de agrupación: ANTESDESPUES_EXPERIMENTAL 
ANÀLISIS:  
Como se observa estadígrafo de U de Mann-Whitney en el grupo control fue de 78,000 
en el promedio de la atención selectiva, 120,00 tanto en la atención dividida y 
sostenida, mientras que en grupo experimental se puede observar que en la atención 
selectiva el promedio es 112,000, en la atención dividida 104,000 y 97,500 en la 
atención sostenida y que el estadígrafo de U de Mann-Whitney demuestra, así mismo, 
el valor difiere del grupo control, así mismo el valor de p (Sig. asintót. (Bilateral) es 
0,000 por lo se concluye que en los datos obtenidos en el grupo control y experimental 
que se evaluaron en la aplicación del “Programa Audición Clásica” influye en la 
atención de los niños, con un nivel de significación del 5%. 


































En el presente trabajo de investigación se logró investigar la influencia del Programa 
“Audición clásica” basado en la musicoterapia para mejorar problemas de atención en 
niños y niñas menores de 5 años de educación inicial de Juli – 2018. Ya que se observó 
en el quehacer diario y la labor pedagógico que actualmente la cantidad de niños con 
problemas de atención va en aumento, lo cual se debe a una serie de factores que 
determinan o desencadenan este problema. Así mismo se observó que en la IEI. Nª 
244 “Julia Zúñiga Murillo” del distrito de Juli, los niños y niñas en quienes se pudo 
observar algunos problemas en la atención y concentración lo que dificulta el logro de 
aprendizajes, esto debido a muchos factores. Así como lo manifiesta el grupo de 
Investigación de la Universidad de Manizales, en Ardila y Rosselli (1992) “Se entiende 
por déficit de atención “la ausencia, carencia o insuficiencia de las actividades de 
orientación, selección y mantenimiento de la atención, así como la deficiencia del 
control y su participación con otros procesos psicológicos, con sus consecuencias 
específicas”. 
Tomando en cuenta el problema planteado, se vio la necesidad imperante de buscar 
una solución a dicho inconveniente, Es así que se planteó el Programa “Audición 
Clásica” basado en la musicoterapia para mejorar los problemas de atención, tomando 
como fundamento lo sostenido por Rojas Torres (2001) quien define el programa como 
“un conjunto de actividades de carácter intencional orientadas a la solución de un 
problema concreto y que requiere de una solución práctica”. 
 En cuanto a los resultados y con respecto a la primera hipótesis se pudo corroborar 
que con la aplicación Programa “Audición clásica” basado en la musicoterapia para 
mejorar problemas de atención en niños y niñas menores de 5 años que influye 
significativamente, debido a que los valores inferenciales que se muestran en la tabla 
12 del post test del grupo experimental donde se observa el estadígrafo de U de Mann-
Whitney fue de 112,000 y el valor de p (Sig. asintót. (Bilateral) es 0,000 por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y se concluye que en los 
datos obtenidos por el pretest (antes) y post test(después) que se evaluaron en la 
aplicación del Programa Audición Clásica que influye en la atención selectiva de los 
niños, con un nivel de significación del 5%.  
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Así mismo, en la dimensión de atención dividida sucede los mismo en cuanto a las 
hipótesis alterna y nula donde se acepta la hipótesis alterna puesto que se observa 
estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de 104,000 y el valor de p (Sig. asintót. 
(Bilateral) es 0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que en los 
datos obtenidos por el pretest (antes) y post test(después) que se evaluaron en la 
aplicación del programa audición clásica que influye en la atención dividida de los 
niños, con un nivel de significación del 5%, Así como también se concluye que en los 
datos obtenidos por el pre test(antes ) y post test(después) que se evaluaron en la 
aplicación del “Programa Audición Clásica” que influye en la atención sostenida de los 
niños, con un nivel de significación del 5%. Es de vital importancia estos resultados 
por que demuestran lo dicho por Vélez (2006), quien asume que “La primera infancia 
es el periodo de desarrollo cerebral más intenso de toda la vida. Es fundamental 
proporcionar una estimulación y nutrición adecuadas para el desarrollo durante los tres 
primeros años de vida; ya que, es en estos años cuando el cerebro de un niño es más 
sensible a las influencias del entorno exterior. Un rápido desarrollo cerebral afecta al 
desarrollo cognitivo, social y emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña 
alcancen su potencial y se integren como parte productiva en una sociedad mundial 
en rápido cambio. Cuanto más estimulante sea el entorno en la primera infancia, mayor 
será el desarrollo y el aprendizaje del niño. “La falta de estimulación adecuada en los 
niños se ha evidenciado como un deficiente crecimiento y los escases de hormonas 
como la adrenocorticótropa”   
Además, se considera importante tomar en cuenta la tesis de Aparicio Loayza (2017), 
como antecedente y quien ha demostrado que “el déficit de atención en los estudiantes 
de 3° de educación primaria se presenta con síntomas que están vinculados con la 
incapacidad de atender, pero no vinculado necesariamente a enfermedades mentales, 
este déficit de atención se ve reflejado en la capacidad de poder atender cuando el 
docente está explicando, a la incapacidad de culminar ejercicios propuestos por los 
profesores”. 
Como resultado, podemos aseverar que el programa tiene incidencia positiva en 
mejorar los problemas de atención, y que representan un gran soporte, pues brindan 
al estudiante la seguridad de llegar a mejorar la atención. Demostrando su efectividad. 
Así mismo podemos confirmar que si no se realiza el programa mencionado los niños 
y niñas continuarán con el problema de atención y concentración que es importante se 
desarrolle en tempranas edades para el logro de aprendizajes satisfactorio en lo 
posterior.  
También debemos indicar que en la dimensión cognitivo el mayor porcentaje de estos 
están en la escala cualitativa están ubicado en inicio siendo este el principal y real 
problema con un porcentaje de (80,00%). Esto reafirma lo dicho por Ángel, Camus y 
Mansilla, 2008:18, “La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, 
ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su 
goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como 
seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la 
locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e 
irremplazable que nos determina como tal”. 
“La música tiene un gran empleo en diversos lugares y para diferentes usos; se puede 
utilizar como instrumento de recreación, donde nos deleitamos al disfrutar una 
hermosa melodía; tiene función social, al transmitir mensajes por medio de ella, es 
estimulante y sirve para lograr la modificación de conductas. Así mismo puede ser 
utilizada como medida terapéutica en hospitales y escuelas. Al hablar de música se 
encuentran múltiples definiciones sobre ella. Tenemos así, algunas con relación al ser 
humano, otras relacionadas con la acción, el movimiento y la voluntad. En relación con 










































PRIMERO:  Podemos concluir que la aplicación del programa “Audición 
clásica” basado en la musicoterapia influye significativamente en 
la atención de los niños y niñas menores de 5 años de la Ciudad 
de Puno - 2018. Tomando en cuenta las tres dimensiones que 
determina la atención, resulta que el 78,000 en el promedio de la 
atención selectiva, 120,00 tanto en la atención dividida y 
sostenida, mientras que en grupo experimental se puede observar 
que en la atención selectiva muestra el promedio es 112,000, en 
la atención dividida 104,000 y 97,500 en la atención sostenida y 
que el estadígrafo de U de Mann-Whitney demuestra, así mismo, 
el valor difiere del grupo control, así mismo el valor de p (Sig. 
asintót. (Bilateral) es 0,000 por lo se concluye que en los datos 
obtenidos en el grupo control y experimental que se evaluaron en 
la aplicación del “Programa Audición Clásica” influye en la 
atención de los niños, con un nivel de significación del 5%. Así 
mismo se concluye a partir de  una comparación  entre el grupo 
control y experimental y  lo que según el estadígrafo de U Mann-
Whitney muestra en la tabla 16 y tabla 17. 
 
SEGUNDO: La aplicación del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia influye significativamente en la atención selectiva 
de los niños y niñas menores de 5 años de la Ciudad de Puno - 
2018; como se observa en la tabla 13 el cual muestra el 
estadígrafo de U Mann-Whitney fue de: 112,000 z= -4,440 
p=0.000, y el nivel de significancia es p<0.05. 
 
TERCER:  La aplicación del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia influye significativamente en la atención dividida de 
los niños y niñas menores de 5 años de la Ciudad de Puno - 2018; 
como se observa en la tabla 14 el cual muestra el estadígrafo de 
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U Mann-Whitney fue de: 104,000 z= -4,564 p=0.000, y el nivel de 
significancia es p<0.05. 
 
CUARTO:  La aplicación del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia influye significativamente en la atención sostenida 
de los niños y niñas menores de 5 años de la Ciudad de Puno – 
2018; como se observa en la tabla 15 el cual muestra el 
estadígrafo de U Mann-Whitney fue de: 97,500 z= -4,656 p=0.000, 





































PRIMERO:  Planteamos a los estudiantes de post grado de la Universidad 
“Cesar Vallejo” realicen más investigaciones de esa índole, con la 
finalidad de atender oportunamente la falta de atención de los 
niños y niñas de nuestras instituciones, considerando así que la 
atención es una condición necesaria para el aprendizaje y el 
desarrollo del educando. 
SEGUNDO:  Sugerimos a los docentes de todos los niveles que se tomen en 
cuenta el programa “Audición clásica” dentro de las estrategias 
metodológicas en las sesiones de aprendizaje, siendo éste una 
herramienta de ayuda para mejorar la atención de los niños y niñas 
de nuestra localidad, contribuyendo así al incremento de la calidad 
educativa, habiéndose demostrado su eficacia. 
TERCERO: Sugerimos a las docentes del nivel de educación inicial y a los 
padres de familia tomar en cuenta la importancia de la música 
clásica en la realización de actividades permanentes u otros, 
dentro y fuera del aula, habiéndose comprobado su eficacia en las 
diferentes dimensiones y la persona común como son social 
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ANEXO 1:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO:  Aplicación del Programa “Audición Clásica” basado en la musicoterapia para mejorar problemas de atención en niños y niñas de menores de 5 años de la ciudad de puno – 2018  
AUTOR: Lina Yanet Juli Quispe  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal  
¿Cuál es la influencia del programa 
“Audición clásica” basado en la 
musicoterapia en los problemas de 
atención de niños y niñas menores 
de 5 años de la ciudad de Puno – 
2018? 
Problemas secundarios: 
¿Cuál es la influencia del programa 
“Audición Clásica” basado en la 
musico terapia en los problemas de 
la atención selectiva en los niños y 
niñas menores de 5 años de la 
ciudad de Puno –2018?  
¿Cuál es la influencia del programa 
“Audición Clásica” basado en la 
musico terapia en los problemas de 
la atención dividida en los niños y 
niñas menores de 5 años de la 
ciudad de Puno –2018? 
¿Cuál es la influencia del programa 
“Audición Clásica” basado en la 




Determinar que la aplicación del 
programa “Audición clásica” 
basado en la musicoterapia 
influye significativamente en la 
atención de los niños y niñas de 
menores de 5 años de la ciudad 
de Puno – 2018. 
Objetivos específicos  
Determinar la influencia del 
programa “Audición clásica” 
basado en la musicoterapia en 
el nivel de atención selectiva en 
los niños y niñas menores de 5 
años de la ciudad de Puno – 
2018. 
Determinar la influencia del 
programa “Audición clásica” 
basado en la musicoterapia en 
el nivel de atención dividida en 
los niños y niñas menores de 5 





La aplicación del programa “Audición 
Clásica” influye significativamente en la 
mejora de la atención de niños y niñas 
menores de 5 años de la ciudad de Puno 
– 2018. 
Hipótesis específicas: 
La aplicación del programa “Audición 
Clásica” influye significativamente en la 
mejora de la atención selectiva en los 
niños y niñas menores de 5 años de la 
ciudad de Puno – 2018. 
La aplicación del programa “Audición 
Clásica” influye significativamente en la 
mejora de la atención selectiva en los 
niños y niñas menores de 5 años de la 
ciudad de Puno 
La aplicación del programa “Audición 
Clásica” influye significativamente en la 
mejora de la atención dividida en los 
niños y niñas menores de 5 años de la 
ciudad de Puno 
La aplicación del programa “Audición 
Clásica” influye significativamente en la 
mejora de la atención sostenida en los 
niños y niñas menores de 5 años de la 




Variable 1:  Programa “Audición Clásica” Basado en la musicoterapia 
 

























Comunica y expresa un 
estado emocional (miedo, 
tristeza, alegría) 
Ayuda a la expresión de 
emociones profundas. 
Modifica el estado de animo 
Despierta, evoca y provocar 
emociones y sentimientos.  
 
Estimula la imaginación y 
creatividad 
Ayuda al aprendizaje 
Ayuda a recordar 
información. 
Estimula el lenguaje 
Estimula la capacidad de 
atención. 
Estimula la memoria a largo 
plazo 
Mejora la memoria reciente 
 
Mejora la orientación de la 
realidad.  
Favorece la integración 
social 
Contribuye a las relaciones 
sociales 
Invita al dialogo y 
comunicación con los 
miembros del grupo 
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la atención sostenida en los niños y 
niñas menores de 5 años de la 
ciudad de Puno –2018? 
 
Determinar la influencia del 
programa “Audición clásica” 
basado en la musicoterapia en 
el nivel de atención sostenida 
en los niños y niñas menores de 














Contribuye al desarrollo de 
habilidades sociales. 
Variable 2:  Atención  
 




















Concentración en una 
fuente de información 





Procesa dos o más fuentes 
de información  
Distribuye la atención a 
estímulos diversos. 
Desarrolla estrategias para 
dividir la atención. 
 
 
Permanece atento sin 
perturbarse. 
Cumple tareas sostenidas 
por un tiempo prolongado. 
No se distrae en las tareas. 
Pre test y post 
test  
En inicio 




TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR  
Tipo de estudio La investigación 
es de tipo experimental, ya que 
es una situación de control en la 
cual se manipulan de manera 
intencional, una o más variables 
independientes (causas) para 
analizar las consecuencias de tal 
manipulación sobre una o más 
variables dependientes (efectos). 
(Hernández, R. Fernández, C. y 
Baptista, P., 2010, p. 122). Diseño 
de investigación El diseño de la 
investigación es cuasi – 
experimental, ya que los sujetos 
POBLACIÓN:  
Población:  La población del 
presente estudio está 
conformada por 50 niños de 
ambos sexos. 
 
TIPO DE MUESTRA:  
 
Muestra: La muestra estará 
constituida por 50 
estudiantes. Para efectos de la 
muestra se formará un grupo 
experimental (25 niños) y un 
grupo control (25 niños). Para 




Técnicas: observación  
 
 
Instrumentos: Lista de cotejo 
 
 
Programa   
Autor: Lina Yanet Juli Quispe  
 Ámbito de aplicación: Área Educativa 
Forma de Aplicación: Colectiva 
DESCRIPTIVA: 
Distribuciones de frecuencias absolutas y porcentuales, gráfica de barras, gráfica 
de cajas.  
Análisis inferencial Para contrastar las hipótesis de la investigación se utilizará el 
Test U de Mann-Whitney que pertenece a las pruebas no paramétricas de 
comparación de dos muestras independientes con cuyos datos han sido medidos 
en una prueba objetiva, donde compara la mediana entre el grupo control y 
experimental. Para el análisis se empleó el software estadístico SPSS versión 
23.0. 













no se asignan al azar a los 
grupos ni se emparejan, sino que 
dichos grupos ya están 
formados antes del experimento, 
son grupos intactos”. 
(Hernández, R. Fernández, C. y 
Baptista, P., 2010, p. 148). El 
diagrama representativo de este 
diseño es el siguiente:          G.E.: 
O1         X        O3         G.C.: O2   
O4 Donde:  G.E.: El grupo 
experimental  G.C.: El grupo 
control  O1 y O2: Resultados del 
Pre test  O3 O4: Resultados del 
Post test  -X- : Estímulo o 
intervención   : Sin Estímulo o sin 
intervención 
elegir el tamaño de la muestra 
se utilizó el muestreo no 
probabilístico por 
conveniencia, conforme se 
detalla en la siguiente tabla:  
Secciones  
Grupo Alumnos  
A control           25  
B experimental 25  








El estadístico U viene dado por la expresión: Dónde: U= U de Mann-Whitney  n1= 
Tamaño de la muestra una n2= Tamaño de la muestra dos Ri = Posición del 

















Variable 2: ATENCION  
 
 
Técnicas: observación  
 
 
Instrumentos: Lista de cotejo 
Pre test y post test  
 
Programa   
Autor: Lina Yanet Juli Quispe  
 Ámbito de aplicación: Área Educativa 
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N DE LAS VARIABLES 



























La musicoterapia es una 
disciplina de carácter 
natural, complementaria y 
no farmacológica cuya 
herramienta de trabajo es 
la música y sus 
componentes, utilizándola 
como sonidos, estructuras 
rítmicas o trozos 
musicales.  
 
La estimulación a través 
de él escuchar piezas de 
música clásica de 
compositores clásicos 
buscando obtener 
cambios positivos en la 
atención de niños y niñas 





 Comunica y expresa un estado emocional 
(miedo, tristeza, alegría ) 
 Ayuda a la expresión de emociones profundas. 
 Modifica el estado de animo 
























 Estimula la imaginación y creatividad 
 Ayuda al aprendizaje 
 Ayuda a recordar información. 
 Estimula el lenguaje 
 Estimula la capacidad de atención. 
 Estimula la memoria a largo plazo 
 Mejora la memoria reciente 




 Favorece la integración social 
 Contribuye a las relaciones sociales 
 Invita al dialogo y comunicación con los 
miembros del grupo 























La atención es un proceso 
discriminativo y complejo 
que acompaña todo el 
procesamiento cognitivo, 
además es el responsable 
de filtrar información e ir 
asignando los recursos 
para permitir la adaptación 
interna del organismo en 
relación a las demandas 
externas. Reategui (1999) 
La atención implica 
concentración y por 
consiguiente se busca la 
mejora en el rendimiento 
escolar. A partir de  la 
resolución de  problemas 
de atención. 
 
Atención selectiva  
 Concentración en una fuente de información 
 Realiza una sola tarea a la vez. 
 Ignora distracciones. 
 
 








En inicio: 0 
En proceso-, 1 
Logro previsto:2  
 
Atención dividida 
 Procesa dos o más fuentes de información  
 Distribuye la atención a estímulos diversos. 
 Desarrolla estrategias para dividir la atención. 
 
Atención Sostenida  
 Permanece atento sin perturbarse. 
 Cumple tareas sostenidas por un tiempo 
prolongado. 
 No se distrae en las tareas. 
 ANEXO 3: FICHA TECNICA  
Variable independiente : Programa “Audición clásica” en la musicoterapia  
Instrumento   : Programa compuesto por 15 sesiones. 
Autor     ; Investigadora, Br. Lina Yanet Juli Quispe. 
Año    : 2018 
Ámbito de aplicación  : IEI. Nª 244 “JZM”. 
Variable dependiente : Atención. 
Instrumento   : Test de símbolos y dígitos. Ficha de observación  
Autor    : Adam Smith 1973  
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO: PRE-TEST Y POST TEST 
Nombre   : Test de símbolos y dígitos  
Nombre original  : Symbol Digit Modalities -Test SDMT. 
Autor    : Adam Smith (1973)  
Aplicación   : Individual y colectiva. 
Duración    : Variable, entre 20 y 30 minutos, incluidas las 
 instrucciones previas, aunque hay un tiempo l  
limitado 
Finalidad  : Evaluar exploración y rastreo visual atención sostenida y 
selectiva visual y velocidad de procesamiento de la 
información  
Valora   : Niños, adolescentes y adultos  
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACION  
Dimensiones  : Atención selectiva, atención dividida, atención sostenida 
Actividades   : Sesiones activas y de sensibilización 
Usuarios   : Niños y niñas menores de 5 años. 
Forma de aplicación : Grupal. 
Metodología   : Activa-participativa. 
Materiales   : Diversos, según las sesiones. 
Evaluación   : Ficha de Observación. 
























UNIVESIDAD “CESAR VALLEJO” – SEDE PUNO 
POST GRADO 
Test dirigido a los niños y niñas de 5 años de la Ciudad de Puno 
INSTRUCCIONES: Observar a los niños y marcar según los ítems indicados. 



































































































































































































































































01            
02            
03            
04            
05            
06            
07            
08            
En Inicio: 0 
 
En Proceso : 1 Logro previsto : 2 
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  “Audición Clásica”  
  Dirigido a: Niños y niñas menores de 5 años  
  Autora : Lina Yanet Juli Quispe  
 
 






PROGRAMA “AUDICIÓN CLÁSICA” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. NIVEL     : Inicial  
1.2. MODALIDAD    : Menores. 
1.3. DISTRITO     : Juli  
1.4. PROVINCIA    : Chucuito  
1.5. DEPARTAMENTO   : Puno  
1.6. AUTOR.     : Bach.  Lina, JULI. 
II. FUNDAMENTOS:  
 La musicoterapia es una herramienta que une el arte de la música con 
la terapia, la cual se utiliza como influencia positiva en la reeducación y tratamiento 
especial (problemas), para una mejora en el bienestar del ser humano.  
 En la aplicación del programa mencionado se toma en cuenta la música y la 
musicoterapia como estrategias para la mejora de problemas de atención, Así mismo, 
se discurre en la utilización de diferentes instrumentos, así como también la audición 
de diversos autores de música clásica y el aprendizaje de canciones. 
III. OBJETIVOS 
 Determinar que la aplicación del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia influye significativamente en la atención de los niños y niñas de 
menores de 5 años de la ciudad de Puno – 2018. 
Objetivos Específicos 
- Determinar la influencia del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia en el nivel de atención selectiva en los niños y niñas menores 
de 5 años de la ciudad de Puno – 2018. 
- Determinar la influencia del programa “Audición clásica” basado en la 
musicoterapia en el nivel de atención dividida en los niños y niñas menores de 
5 años de la ciudad de Puno – 2018. 
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Determinar la influencia del programa “Audición clásica” basado en la musicoterapia 
en el nivel de atención sostenida en los niños y niñas menores de 5 años de la ciudad 
de Puno – 2018 
III. CRONOGRAMA: 








1 2 3 4 5 
01 
Sesión N° 01 
Aplicación del test de atención  
Audición musical. Sinfonía de los juguetes. 
Minueto  (2`35) Mozart  






   01 
02 
Sesión N° 02 
Audición musical: Pequeña serenata 
nocturna en Sol Mayor  3º Mov. Allegro 
(2`16) Mozart 





   01 
03 
Sesión N° 03 
 Audición musical: Sinfonía nº41 en do 
mayor.  Júpiter 3 movimiento.  
Manejo de instrumentos 








  01 
04 
Sesión N° 04 
Audición musical Serenata nocturna. 
Concierto de piano nº21 Mozart 





  01 








1 2 3 4 5 
Aprendizaje de canciones 
05 
Sesión de aprendizaje N° 05 
Audición musical Serenata nº7. Haffner. 
Mozart 
Manejo de instrumentos 





  01 
06 
Sesión N° 06 
Audición musical: Las bodas de fígaro. 
Obertura Mozart 
Manejo de instrumentos 
Aprendizaje de canciones 






Sesión N° 07 
Audición musical: Audición musical. Sinfonía 
de los juguetes. Minueto  (2`35) Mozart  
Manejo de instrumentos 
Aprendizaje de canción  
Manejo de instrumentos 
Aprendizaje de canciones 
Presentación de grupos musicales.nes 







Sesión N° 08 
Audición musical: Pequeña serenata 
nocturna en Sol Mayor  3º Mov. Allegro 
(2`16) Mozart 
Manejo de instrumentos 
Aprendizaje de canciones 
Presentación de grupos musicales. 




09 Sesión N° 09      01 
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1 2 3 4 5 
Audición musical: Serenata nocturna. 
Concierto de piano nº21 Mozart 
Manejo de instrumentos 
Aprendizaje de canciones 





Sesión N° 10 
Audición musical: Las bodas de fígaro. 
Obertura Mozart 
Manejo de instrumentos 
Aprendizaje de canciones 
Aplicación del test de atención  






Sesión N° 11 
Aplicación del test de atención  
Audición musical. Sinfonía de los juguetes. 
Minueto  (2`35) Mozart  






   01 
12 
Sesión N° 12 
Audición musical: Pequeña serenata 
nocturna en Sol Mayor  3º Mov. Allegro 
(2`16) Mozart 





   01 
13 Sesión N° 13   
 
 
  01 








1 2 3 4 5 
 Audición musical: Sinfonía nº41 en do 
mayor.  Júpiter 3 movimiento.  
Manejo de instrumentos 






Sesión N° 14 
Audición musical Serenata nocturna. 
Concierto de piano nº21 Mozart 
Manejo de instrumentos 





  01 
15 
Sesión de aprendizaje N° 15 
Audición musical Serenata nº7. Haffner. 
Mozart 
Manejo de instrumentos 





  01 
 
SESIONES DEL PROGRAMA “AUDICION CLASICA” 
N° ESTRATEGIAS RECURSOS 
01 - Presentamos el autor de la Audición clásica.  
-  Presentamos el autor y la pieza musical: 
            Sinfonía de los juguetes. Minueto  (2`35)  
            Mozart  
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento. 
- Culminada la audición, escuchan una 
canción propuesta por la docente. 
- CD 
- Equipo de sonido 
- Micrófonos  
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- Preguntamos si alguien puede entonar la 
canción escuchada. 
- Entregamos micrófonos (objetos que 
simulen el aparato) para que los niños en 
grupo entonen la canción. 
- Finalmente escuchamos la melodía clásica 
y realizamos algunos ejercicios de 
relajación.  
02 - Presentamos la pieza musical Audición 
musical: Pequeña serenata nocturna en Sol 
Mayor  3º Mov. Allegro (2`16) Mozart 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento. 
- Proponemos un juego en el patio con 
pelotas. 
- Cuando los niños inician el juego seguimos 
escuchando la pieza musical. 
- Proponemos que utilicen la pelota al ritmo 
de la melodía. 
- CD 
- Equipo de sonido 
- Pelotas  
 
 
03 - Presentamos la Audición musical: Sinfonía 
nº41 en do mayor.  Júpiter 3 movimiento.  
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y cerrando los ojos. 
- Seguido de la audición proponemos 
realizar movimientos con las partes de su 
cuerpo al ritmo de la melodía. 
- Sugerimos que inventes pasos al ritmo de 
la melodía y que copien de sus amigos. 
- CD 
- Equipo de sonido 
 
04 - Presentamos la Audición musical Serenata 
nocturna. Concierto de piano nº21 Mozart 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y cerrando los ojos. 
- Presentamos diferentes ritmos de música, y 
preguntamos que sienten al escucharlos. 
- Al presentar cada ritmo los motivamos a 
bailar según el ritmo presentado. 
- A finalizar dibujan lo que sintieron al 
escuchar las melodías. 
- CD 
- Equipo de sonido 
 
05 - Presentamos Audición musical Serenata 
nº7. Haffner. Mozart 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y con los ojos cerrados. 
- Presentamos diferentes instrumentos y los 
nombramos. 
- Proponemos que toquen y manipulen los 
instrumentos, luego los invitamos a realizar 
melodías de manera libre con los 
instrumentos. 
- Proponemos una canción conocida por los 
niños y niñas y que lo acompañen con los 
instrumentos. 
- Finalmente volvemos a colocar la melódica 
clásica y pedimos que los acompañen con 
los instrumentos. 
- CD 
- Equipo de sonido 
- Instrumentos  
 
 
06 - Presentamos la Audición musical: Las 
bodas de fígaro. Obertura Mozart 
- CD 
- Equipo de sonido. 
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- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y con los ojos cerrados. 
- Entregamos plumones de diferentes colores  
- Les pedimos que dibujen lo que están 
percibiendo al escuchar la audición clásica. 
- Comentamos los trazos y/o dibujos 
realizados al momento de escuchar la 
audición clásica. 
- Plumones  
- Hojas  
 
07 - Presentamos la Audición musical: Audición 
musical. Sinfonía de los juguetes. Minueto  
(2`35) Mozart  
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y con los ojos cerrados. 
- Cantamos una canción infantil preferida por 
los niños, 
- Entregamos diferentes siluetas caras con 
expresiones. 
- Sugerimos que elijan un estado de ánimo de 
acuerdo a la melodía escuchada. 
- Conversamos del porque creen que la 
canción provoca ese sentimiento. 
- Los niños dibujan como se sintieron en la 
audición clásica  
- CD 
- Equipo de sonido 
- Siluetas 
- Hojas  
- Lápices  
 
08 - Presentamos la Audición musical: Pequeña 
serenata nocturna en Sol Mayor  3º Mov. 
Allegro (2`16) Mozart 
- CD 
- Equipo de sonido 
- Siluetas  
 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y con los ojos cerrados. 
- Formamos grupos de 5 niños q quienes 
entregamos siluetas de todo tipo. 
- Dejamos que interactúen entre ellos, y que 
describan las siluetas. 
- Luego les proponemos en grupos crear una 
historia con las siluetas escuchando la 
melodía clásica. 
- Cada grupo presenta su historia creada. 
09 - Presentamos Audición musical: Serenata 
nocturna. Concierto de piano nº21 Mozart 
-  
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y con los ojos cerrados. 
- Presentamos diferentes instrumentos y los 
nombramos. 
- Proponemos que toquen y manipulen los 
instrumentos, luego los invitamos a realizar 
melodías de manera libre con los 
instrumentos. 
- Proponemos una canción conocida por los 
niños y niñas y que lo acompañen con los 
instrumentos. 
- Finalmente volvemos a colocar la melódica 




- Equipo de sonido 
- Instrumentos  
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10 - Presentamos la Audición musical: Las 
bodas de fígaro. Obertura Mozart 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y con los ojos cerrados. 
- Entregamos diferentes materiales y 
dejamos que los niños creen sus propios 
instrumentos. 
- Al finalizar escuchamos la misma audición 
clásica y utilizan sus instrumentos creados 
para acompañar la melodía. 
 
- CD 
- Equipo de sonido 
-  Hojas 
- Papeles de colores 
- Conos de papel 
- Témperas  
- Tijeras  
- Lana  
 
11 - Presentamos el autor de la Audición clásica.  
-  Presentamos el autor y la pieza musical: 
            Sinfonía de los juguetes. Minueto  (2`35)  
            Mozart  
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento. 
- Culminada la audición, escuchan una 
canción propuesta por la docente. 
- Preguntamos si alguien puede entonar la 
canción escuchada. 
- Entregamos micrófonos (objetos que 
simulen el aparato) para que los niños en 
grupo entonen la canción. 
- Finalmente escuchamos la melodía clásica 
y realizamos algunos ejercicios de 
relajación.  
- CD 
- Equipo de sonido 
- Micrófonos  
12 - Presentamos la pieza musical Audición 
musical: Pequeña serenata nocturna en Sol 
Mayor  3º Mov. Allegro (2`16) Mozart 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento. 
- Proponemos un juego en el patio con 
pelotas. 
- Cuando los niños inician el juego seguimos 
escuchando la pieza musical. 
- Proponemos que utilicen la pelota al ritmo 
de la melodía. 
- CD 
- Equipo de sonido 
- Pelotas  
 
 
13 - Presentamos la Audición musical: Sinfonía 
nº41 en do mayor.  Júpiter 3 movimiento.  
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y cerrando los ojos. 
- Seguido de la audición proponemos 
realizar movimientos con las partes de su 
cuerpo al ritmo de la melodía. 
- Sugerimos que inventes pasos al ritmo de 
la melodía y que copien de sus amigos. 
- CD 
- Equipo de sonido 
 
14 - Presentamos la Audición musical Serenata 
nocturna. Concierto de piano nº21 Mozart 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y cerrando los ojos. 
- Presentamos diferentes ritmos de música, y 
preguntamos que sienten al escucharlos. 
- CD 
- Equipo de sonido 
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- Al presentar cada ritmo los motivamos a 
bailar según el ritmo presentado. 
- A finalizar dibujan lo que sintieron al 
escuchar las melodías. 
15 - Presentamos Audición musical Serenata 
nº7. Haffner. Mozart 
- Nos ubicamos sentados para escuchar la 
pieza musical sin realizar ningún 
movimiento y con los ojos cerrados. 
- Presentamos diferentes instrumentos y los 
nombramos. 
- Proponemos que toquen y manipulen los 
instrumentos, luego los invitamos a realizar 
melodías de manera libre con los 
instrumentos. 
- Proponemos una canción conocida por los 
niños y niñas y que lo acompañen con los 
instrumentos. 
- Finalmente volvemos a colocar la melódica 
clásica y pedimos que los acompañen con 
los instrumentos. 
- CD 
- Equipo de sonido 





4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Atención  
 Concentración  
 Participación  
 Memoria  
4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 Las Técnicas e instrumentos para las evaluaciones de proceso y salida 
serán: 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
OBSERVACION   
 Test de símbolos y dígitos  
 Ficha de observación  
 
 
I. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Se utilizarán diversos recursos educativos, que contribuyan al interés y motivación 
permanente en los estudiantes, tales como: 
MEDIOS MATERIALES 
 AUDIOVISUALES 
 MUSICA CLÁSICA  
 Cds.  
 Instrumentos musicales de 
percusión. 
 Cancioneros. 
 
